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1.  INTRODUCCIÓN
Estas breves páginas pretenden explorar algunos criterios para abordar un aná-
lisis comparativo de la territorialidad altomedieval en León y Castilla. Se trata 
de una tarea demasiado amplia y compleja para este estudio, de manera que 
conviene poner algunos límites. Mi planteamiento consistirá en explorar su-
cintamente la contraposición “centro” - “periferia”. Por una parte, emplearé el 
“territorium Legionensis” (el espacio político directamente ligado a la ciudad de 
León) como ejemplo de territorio vinculado al poder regio, aunque con cierta 
flexibilidad, para dar cabida a otros territorios vecinos en clara relación con 
él. Por otra parte, utilizaré el Condado de Castilla como ejemplo de territorio 
periférico al poder central astur-leonés; también aquí habrá que admitir cierta 
flexibilidad, al considerar espacios vecinos como Álava o Monzón o, sobre 
todo, al tener en cuenta la enorme expansión territorial del condado castellano 
entre los siglos IX y X. 
En mi análisis prescindiré de la dicotomía León-Castilla que es típica de las 
aproximaciones histórico-políticas de los siglos XII y XIII y de ciertos plantea-
mientos regionalistas actuales, pero que tienen poco que ver con la realidad 
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histórica del siglo X. León y Castilla serán aquí dos términos de una relación 
centro-periferia, para estudiar la cual se podría haber recurrido a otros compo-
nentes, como León y Galicia, León y norte de Portugal, o incluso León y Astu-
rias, valorando la región norteña como un centro de la monarquía astur que se 
ve desplazado por León y convertido progresivamente en periferia en el siglo X. 
Conviene apuntar que las condiciones de partida son muy desiguales para 
los dos términos de esta comparación. De entrada, la extensión geográfica es 
muy diferente, en virtud de la expansión territorial castellana: mientras que el 
territorio directamente ligado a la ciudad de León no alcanza los 2.000 km2, el 
condado castellano en su momento de máxima extensión rozaba los 24.000 
km2. En cambio, el ámbito leonés supera claramente al castellano en documen-
tación. Si en un cálculo optimista el volumen de documentos disponibles para 
la Castilla Condal (hasta 1038) se puede estimar en torno a los 600,1 solamente 
la colección de la Catedral leonesa para el mismo período ya ronda las 970 
piezas (Sáez 1987; Sáez y Sáez 1990; Ruiz Asencio 1987, 1989), a lo que cabe 
añadir otras colecciones como las de Otero de las Dueñas, que aporta unos 220 
docs. (Fernández Flórez y Herrero de la Fuente 1999) o, sobre todo, Sahagún, 
con unos 450 docs (Mínguez Fernández 1976; Herrero de la Fuente y Fernán-
dez Flórez 1988). Lógicamente no todos estos documentos afectan al territorio 
de León, pero la comparación sirve para ilustrar la desproporción existente en 
cuanto a producción/conservación documental entre León y Castilla. 
El panorama arqueológico es más equilibrado, sin que eso sea una buena noti-
cia,  ya que las carencias para ambas zonas son enormes. Para el ámbito leonés 
se conocen relativamente mejor las fortificaciones (Gutiérrez González 1995) y 
los espacios urbanos, gracias sobre todo a investigaciones centradas en la etapa 
tardoantigua que iluminan algunos aspectos de los siglos posteriores. Compara-
tivamente el ámbito castellano está más desprovisto; cabría si acaso señalar un 
desarrollo más precoz de la arqueología de las aldeas (Reyes Téllez 2000; Reyes 
Téllez y Menéndez Robles 1985), fuertemente impulsado en los últimos años 
para el vecino espacio alavés (Quirós Castillo y Vigil-Escalera Guirado 2006; 
Quirós Castillo 2006, 2009), lo que abre expectativas interesantes para el futuro. 
1. Me baso para ello en un cálculo realizado a partir de la base de datos Documentación de la Castilla Condal, 
que está actualmente en desarrollo en el Instituto de Historia –CSIC (proyecto dirigido por Julio Escalona).
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Finalmente, es preciso señalar la desproporción existente en la producción de 
estudios históricos de base territorial. Castilla ha sido objeto de varios estudios 
desde los años 90 (ver, entre otros, Álvarez Borge 1993; Peterson 2005; Álvarez 
Borge 1996; Peña Bocos 1996; Pastor Díaz de Garayo 1996; Escalona 2002; Mar-
tín Viso 2000; Reglero de la Fuente 1994; Gutiérrez González 1995), mientras que 
para León la bibliografía disponible es comparativamente más escasa (aparte de 
la obra fundamental de Estepa Díez 1977; cabe destacar Sánchez Badiola 2002; 
Sánchez Badiola 2004; Torre Sevilla-Quiñones de León 1998; Gutiérrez Gonzá-
lez 2000). La paradoja de que la zona mejor documentada cuente con menos 
estudios podría quizás explicarse porque la mayor parte de la documentación 
castellana estaba ya editada en el momento en que la generación del boom 
universitario de los 80 iniciaba sus tesis doctorales, mientras que la edición de 
los documentos leoneses llegó tarde a esa cita.2 Significativamente, la documen-
tación de Sahagún, que sí fue tempranamente editada, fue objeto de la primera 
gran monografía de base territorial de este ciclo (Martínez Sopena 1985). 
Precisamente, esta oleada de investigaciones de los 80-90 tuvo la virtud de 
“espacializar” –es decir, de referir a espacios físicos y humanos concretos– los 
análisis de las estructuras sociales, el señorío y las relaciones de poder que 
hasta entonces tendían a moverse en un plano geográficamente abstracto, lo 
que fue etiquetado como “una sociedad sin espacio” por J. A. García de Cortá-
zar en un libro que tuvo la virtud de abrir el camino para toda una renovación 
historiográfica que se denominó como el estudio de la “organización social del 
espacio” (García de Cortázar y Ruiz de Aguirre 1985, p. 33). Los trabajos desa-
rrollados por García de Cortázar y sus discípulos (Díez Herrera y Esther Peña, 
entre otros) confluyeron con los de otros investigadores igualmente interesados 
en las aproximaciones de base regional, como Estepa o Martínez Sopena. Así se 
fue desarrollando un corpus bibliográfico cada vez más denso que en esencia 
abordaba una temática de historia social a través de la dialéctica sociedad-espa-
cio y del estudio de los marcos y modalidades de apropiación y organización 
del espacio y de la plasmación espacial de las relaciones sociales. 
Un tema subyacente a todo este ciclo de renovación, y que condicionó en un 
grado enorme el desarrollo las investigaciones, es el de la supuesta despoblación 
2. Agradezco esta interesante sugerencia a Ignacio Álvarez Borge. 
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y repoblación de la cuenca del Duero (Sánchez-Albornoz 1966). Hoy día, la 
práctica totalidad de los especialistas están de acuerdo en rechazar las teorías 
despoblacionistas y concentrar los esfuerzos en definir qué clase de sociedades 
y qué modos de ocupación del espacio funcionaron entre los siglos VIII y X en 
ese ámbito. Es inevitable pensar que si este consenso se hubiese alcanzado a 
la altura de 1990, cuando los argumentos contra el despoblacionismo eran ya 
aplastantes, nuestro conocimiento sobre el poblamiento y las estructuras terri-
toriales de la cuenca del Duero sería bastante mayor ahora y probablemente 
también habría más camino recorrido en cuanto a la integración de la informa-
ción arqueológica y documental. 
Romper con el despoblacionismo era romper con toda una concepción de la 
historia, institucionalista y esencialista, y con una ortodoxia académica firme-
mente arraigada. Por eso no puede sorprender mucho que lo que se diese 
fuese una evolución gradual desde posturas más o menos tajantes a otras más 
matizadas (por ejemplo, Moxó y Ortiz de Villajos 1979), que progresivamente 
iban abriendo la puerta a una posible permanencia de población en la meseta 
del Duero. La idea de una repoblación dirigida “desde arriba” por el poder 
regio, se fue combinando con la de una “colonización” paralela más o menos 
espontánea atribuida por unos a comunidades campesinas y por otros a gru-
pos “pioneros” de monjes o eremitas en cuyo torno se acabarían por formar 
poblados campesinos (García de Cortázar y Ruiz de Aguirre 1985, 1995). Este 
modelo “colonizador” tenía la virtud de dar cabida a enfoques más sociales, 
al plantear el proceso de organización del espacio como una dialéctica entre 
esos “colonos” campesinos y el poder político superior. Por el contrario, seguía 
marcando una cesura entre los procesos de los siglos IX-X y los antecedentes 
históricos de la región, separados por la despoblación. Si en ocasiones se daba 
cabida a la permanencia de contingentes humanos “escasos y residuales”, éstos 
no tenían en la práctica peso alguno en los modelos interpretativos aplicados. 
El auge de este “modelo colonizador” entre –digamos– 1985 y 1995 coincidió 
con el despegue de los estudios de base territorial, lo que no sólo dio lugar a 
un intenso debate historiográfico, sino que tuvo el efecto adicional de dificultar 
en gran medida el diálogo con la incipiente arqueología medieval que por esas 
fechas luchaba  por nacer (Escalona en prensa). 
De hecho, si bien entre los nuevos estudios de base territorial que surgieron 
en los 90 el escepticismo hacia la despoblación era dominante, es revelador 
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que sólo aquéllos que hacían uso sistemático de los datos arqueológicos abor-
daban la cuestión de la continuidad de poblamiento y ofrecían formulaciones 
específicas sobre la integración de los pobladores de la cuenca del Duero 
en el emergente reino astur-leonés (Pastor Díaz de Garayo 1996; Reyes Téllez 
2000; Escalona 2002; Martín Viso 2000). Paralelamente, los investigadores que 
trabajaban sobre espacios ajenos a la meseta no tenían tantos problemas para 
formular continuidades a largo plazo (Díez Herrera 1990; Fernández Mier 1999). 
A la larga, esta línea interpretativa ha acabado por consolidarse, pero es preciso 
reconocer que tenía importantes limitaciones empíricas, dado que –salvo los 
escasos ejemplos basados predominantemente en trabajo de campo (caso de 
Reyes Téllez 2000)– en general se apoyaban en una lectura retrospectiva de la 
información documental de los siglos IX-XI y en un registro arqueológico de 
pésima calidad, que sólo podía compensarse con la formulación de hipótesis 
cuya comprobación era difícil a falta de suficiente trabajo arqueológico, como 
ha subrayado J. A. Quirós (2007). 
Con el cambio de siglo parece haberse abierto un nuevo horizonte, marcado 
por dos aspectos. En primer lugar, una progresiva pérdida de interés por las 
viejas obsesiones historiográficas, especialmente por la teoría de la despobla-
ción-repoblación. Un factor clave de esta transformación fue la consolidación 
de una generación de investigadores con mayor interés por insertar sus trabajos 
en los contextos historiográficos internacionales, donde este tipo de debates 
rabiosamente nacionalistas –cuando no localistas– carecían de sentido y sólo 
servían para clasificar la casuística hispánica como “rareza”. De esta manera se 
ha ido dejando de hablar de despoblación –aunque el término “repoblación” 
se mantiene en la historiografía como una adherencia persistente– y se trabaja 
más bien en formular modelos de continuidad dinámica entre la Antigüedad y 
la Edad Media, modelos capaces de explicar transformaciones muy profundas 
sin necesidad de inventar hiatos catastróficos, algo que permite establecer pa-
ralelos entre la cuenca del Duero y numerosas áreas europeas que atravesaron 
vicisitudes comparables. 
En segundo lugar, los fundamentos empíricos y metodológicos de este tipo de 
estudios han experimentado una verdadera revolución gracias al espectacular de-
sarrollo de la arqueología de los asentamientos altomedievales durante la última 
década(Quirós Castillo 2009; Escalona 2009, en prensa, 2009). En muy poco tiem-
po se pasó de un vacío informativo casi total, que animaba a la especulación, a 
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las primeras identificaciones de aldeas altomedievales (Vigil-Escalera Guirado 
2000; Azkárate Garai-Olaun y Quirós Castillo 2001) y, seguidamente, a perfec-
cionar toda una metodología de excavación de estos yacimientos que persigue 
integrar el estudio del hábitat con el de los espacios productivos (paisajes agra-
rios) y en el que los datos de tipo medioambiental y bioarqueológico van ga-
nando cada vez más relevancia (Quirós Castillo y Vigil-Escalera Guirado 2006; 
Ballesteros Arias, Criado Boado, y Andrade Cernadas 2006 ). Sigue habiendo 
problemas de calidad y desigualdad de los registros; sigue existiendo una rela-
tiva falta de diálogo entre arqueólogos e  historiadores documentalistas, y tam-
bién entre arqueólogos profesionales e investigadores del ámbito académico 
(Quirós Castillo 2007). Sin embargo, pienso que se han puesto los cimientos 
de una transformación radical que sólo puede progresar en el futuro próximo 
(Escalona 2009).
2.  PODER Y TERRITORIALIDAD
Esta mínima introducción historiográfica –impresionista y sin pretensión alguna 
de exhaustividad– puede servir como marco para una aproximación a la territo-
rialidad en la cuenca del Duero del siglo X. Conviene, igualmente, hacer alguna 
precisión acerca del concepto de territorialidad. Del mismo modo que el con-
cepto de “territorio” representa la dimensión políticas del espacio humanizado, 
“territorialidad” es un término que refleja la espacialización del poder, es decir 
la capacidad de utilizar el espacio como vehículo para el ejercicio del poder 
(Sack 1986; Brighenti 2006). Es preciso, sin duda, partir de un concepto amplio 
de poder, en tanto que capacidad de dirigir y conducir las voluntades en un 
contexto social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento 
de esa capacidad, como –siguiendo a Webber– planteaba José Ángel García de 
Cortázar hace unos años, en el marco de estas mismas Semanas de Estudios 
Medievales (García de Cortázar y Ruiz de Aguirre 2002). En estas coordenadas, 
el territorio es un “espacio de poder”, expresión espacial de las identidades co-
lectivas de quienes se atribuyen su control y, por tanto, la capacidad de ordenar 
las voluntades hacia dentro y hacia fuera: la capacidad de dar normas a quienes 
comparten ese espacio y la capacidad para vedar su acceso a los extraños. 
Cuando pensamos en espacios de poder, es frecuente adoptar una visión “des-
de arriba” y limitarse a las expresiones espaciales de los grandes poderes po-
líticos, sociales y económicos: la articulación eclesiástica (red de parroquias), 
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la articulación señorial (señorío); la articulación feudal (feudo); la monarquía 
(reino), etc. (García de Cortázar y Ruiz de Aguirre 2002). Uno de los grandes 
méritos de la influyente obra de R. Sack fue precisamente demostrar que la te-
rritorialidad no es exclusiva de los poderes superiores, ni opera necesariamente 
de “arriba a abajo”, sino que está presente en todas las escalas de articulación 
social: existe una territorialidad del Estado, pero también de las comunidades 
locales, incluso en el ámbito doméstico; y también actúa de “abajo a arriba”, 
por medio de constricciones impuestas desde colectivos a los poderosos que 
los dominan (Sack 1986). Quizá el elemento que más me interesa destacar de 
cara a este trabajo es que en sociedades complejas, como son todas las medie-
vales, el patrón de territorialidad es igualmente complejo, compuesto por una 
multitud de identidades político-sociales anidadas o solapadas sobre un mismo 
espacio (Escalona, Alfonso, y Reyes Téllez 2008; Escalona en prensa). Es decir, 
cabe esperar que un mismo espacio sea objeto de apropiación y considerado 
como “territorio propio” por una multitud de actores, cuyas esferas de actuación 
pueden estar más o menos diluidas. Por ejemplo, la tierra que un grupo familiar 
considera como propia está igualmente sujeta a las voluntades de la comunidad 
local en tanto que forman parte de su territorio; los límites de ese territorio 
pueden ser objeto de disputa entre comunidades colindantes; un poder señorial 
puede a su vez reclamar una capacidad de control sobre todo o parte de dicho 
espacio, al tiempo que controla otros espacios más alejados; el rey, por fin, 
puede ejercer su poder sobre todos ellos. Y aunque en la esfera de las normas 
los derechos de unos y otros pueden estar más o menos acotados, en la prác-
tica social y política forman parte de procesos permanentes de competencia y 
negociación en los que nada es definitivo. 
Estas reflexiones son pertinentes porque el proceso de crecimiento y consoli-
dación del dominio astur-leonés en la meseta del Duero entre los siglos IX y X 
puede precisamente ser leído como el surgimiento de un patrón de territoria-
lidad compleja a partir de dos componentes principales: por una parte, las so-
ciedades que ocupaban la meseta del Duero desde el fin del período visigodo; 
por otra, el poder astur-leonés. En un contexto de general de cambio de escala 
del sistema político en su totalidad, la forma en que ambos componentes inte-
ractuaron en este período clave provocó cambios en ambos. Ni los pequeños 
microcosmos sociales de la meseta ni la monarquía astur y las aristocracias  a 
las que ésta servía de expresión fueron los mismos antes y después del proceso 
(Escalona en prensa; Escalona y Reyes Téllez en prensa). 
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3.  EL TERRITORIUM LEGIONENSIS Y EL CONDADO 
DE CASTILLA: BASES PARA UNA COMPARACIÓN
Como apunté más arriba, en las páginas que restan voy a plantear, de manera 
exploratoria, una comparación entre el territorium legionensis y el condado de 
Castilla basada en la noción de centro y periferia que se puede atribuir a ambos 
en el contexto de la estructura territorial astur-leonesa del, siglo X. 
3.1.  ANTECEDENTES
Es preciso partir de la base de que tanto León como Castilla adquirieron entre fi-
nes del siglo IX y comienzos del X una serie de rasgos novedosos, que no habían 
tenido con anterioridad. León, sin haber tenido una centralidad política compara-
ble en el pasado, se convirtió en centro focal de un sistema político de gran escala, 
desde el cual se ejercía –al menos nominalmente– el control de una amplia serie 
de territorios con los que los vínculos de unión eran desigualmente intensos. Por 
su parte, Castilla se definió entre los siglos IX y X por referencia a la entidad polí-
tica mayor a la que se vinculaba: como una periferia fronteriza del reino astur. Su 
expansión territorial a comienzos del siglo X la convirtió en un espacio de poder 
inusualmente extenso que no había existido como tal previamente, y con una ca-
pitalidad en Burgos que tampoco tenía antecedentes claros en el pasado. 
En este aspecto sí se aprecia una cierta diferencia entre ambos polos. La mitad 
occidental de la meseta del Duero fue objeto de atención preferente por el 
estado romano, en razón sobre todo de la importancia de la minería del oro 
en este sector. Asturica Augusta, capital del recién creado Conventus Asturum, 
retuvo en el Bajo Imperio su importancia como centro administrativo y como 
nodo fundamental en la red de comunicaciones de la meseta norte (Fernández 
Mier 2006). Junto a ella, Legio VII retuvo también su significación como centro 
militar. Los potentes amurallamientos bajoimperiales de ambos núcleos refle-
jan su importancia en la ordenación territorial y quizá también en el sistema 
fiscal, y constituyen un claro factor de proyección hacia  las etapas posteriores 
(Fernández-Ochoa y Morillo 2005; Fernández Ochoa y Morillo Cerdán 2002). 
La pervivencia de ambos núcleos en la etapa sueva, atestiguada tanto por los 
hallazgos monetales como por las noticias acerca de la organización eclesiástica 
sugieren que la jerarquización territorial y la relación ciudad-campo estaban 
en esta zona suficientemente articuladas para sobrevivir a la quiebra del poder 
central romano y su sustitución por un sistema político de pequeña escala. Por 
contraste, en el ámbito oriental no se registra una articulación tan trabada; las 
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jerarquías urbanas parecen haber dependido más de la continuidad de la admi-
nistración romana y haberse hundido a continuación.  En el alto Ebro Briviesca, 
que tuvo un papel importante en la red de comunicaciones de época romana, 
parece haber perdido toda centralidad después del siglo V (Castellanos García 
1997; Castellanos 1995). En el sur la decadencia de Clunia como capital regional 
es notoria y la emergencia en época visigoda de sendos obispados en lugares 
secundarios como Osma u Oca parece indicar la pérdida del nivel superior de 
jerarquías de núcleos (una discusión en detalle en Escalona 2006; sobre Oca, 
ver Gómez Tarazaga 2009; sobre Clunia, Cepas Palanca 2006).
3.2.  LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL EN LA MESETA
DEL DUERO EN EL MOMENTO DE LA EXPANSIÓN ASTUR
(MEDIADOS DEL SIGLO IX-INICIOS DEL SIGLO X)
Parece claro que tras la quiebra del estado visigodo la meseta del Duero se su-
mió en una profunda fragmentación territorial, en consonancia con la ausencia 
de una organización estatal en la región (Escalona 2006; Mínguez Fernández 
2009), aunque probablemente sin llegar a arrasar totalmente las jerarquías de 
poblamiento. Este aspecto es difícil de valorar a falta de documentos directos. 
Como se ha indicado más arriba, una estrategia muy fructífera es analizar los 
primeros documentos (de los siglos IX y X) adoptando un enfoque retrospectivo 
para tratar de reconstruir la situación previa a ese momento. Deconstruyendo 
cuidadosamente la información documental es posible detectar una estructura 
territorial en pleno proceso de transformación (Escalona 1997, 2002). Es impor-
tante, sin embargo, no olvidar que los documentos no son un mero testigo del 
cambio, sino un factor más del mismo, con sus propios sesgos. En su mayor par-
te reflejan el punto de vista y los intereses de unos actores concretos del proceso 
de expansión: los monarcas, la aristocracia y, sobre todo, las grandes entidades 
eclesiásticas, dejando en relativa penumbra las percepciones de los actores lo-
cales (Escalona 2001). En todo caso, un examen atento de estos documentos 
revela que, lejos de encontrarnos ante un magma indiferenciado de asentamien-
tos rurales de escala local (aldeas), el panorama poblacional de la cuenca del 
Duero era más variado y complejo, sugiriendo un proceso evolutivo más largo y 
diversificado que sólo el registro arqueológico podrá sondear a fondo.
CENTROS Y TERRITORIOS URBANOS  
En primer lugar, da la impresión de que algunos centros urbanos fueron capa-
ces no sólo de sobrevivir como lugares poblados, sino incluso de mantener una 
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cierta articulación ciudad-campo con su entorno inmediato, como ya advirtió 
Carlos Estepa (1978). Por supuesto, en ausencia de un aparato administrativo 
estatal al que la ciudad pueda servir de base, hay que pensar en núcleos muy 
modestos, con niveles de división del trabajo y de especialización funcional casi 
irrelevantes. Su función primordial, más que una especialización económica, 
sería la de servir de centro defensivo y de poder para grupos aristocráticos de 
pequeña escala del tipo que desde la Antigüedad Tardía venían cristalizando 
como formas de articulación social predominante en la Cuenca del Duero (Mar-
tín Viso 2008, 2008, 2006; Escalona 2006). Estas entidades parecen haber sido 
fundamentalmente células autónomas. Hasta el momento de incorporación al 
reino astur no hay razones para pensar que existiesen convergencias de mayor 
escala entre núcleos capaces de resultar en sistemas políticos complejos.
En general, las estructuras urbanas parecen haber tenido un mayor arraigo en la 
parte occidental de la meseta del Duero. La centralidad que presentan lugares 
como León, Astorga o Zamora (especialmente las dos primeras, con su rango 
episcopal, y León con su carácter de sede regia desde inicios del siglo X) en su 
incorporación al reino astur sugiere que formaban parte de un patrón territorial 
de base, bien arraigado en las estructuras sociales meseteñas y que la monar-
quía astur asumió. Algo parecido cabe pensar de la ocupación de Salamanca, ya 
en el siglo X. No hay que exagerar en este proceso el supuesto afán de restaurar 
el orden de época visigoda por parte de los reyes, que parece ser un marco 
mental en el que explicar fenómenos que obedecían más a consideraciones de 
facto, como argumentaré en relación con las sedes episcopales. Por ejemplo, la 
elevación de León como sede regia en el fondo trastoca la posición de Astorga, 
que había sido la capital regional hasta el siglo VII. Igualmente es cierto que en 
muchos otros casos no se dio esta continuidad. En el Bierzo, por ejemplo, la 
vieja civitas de Bergidum no parece haber pervivido como núcleo central, aun-
que el territorio que articulaba sí sobrevivió como componente del mosaico de 
espacios incorporados al reino astur, y lo mismo ocurre con otros casos pareci-
dos en el ámbito cantábrico (Fernández Mier en prensa). Por contraste, en Cas-
tilla la pervivencia de núcleos urbanos es más difícil de argumentar. En su parte 
norte, sobre todo, el desarrollo urbano antiguo era, en general, modesto y la 
desestructuración ocurrida desde el siglo V probablemente arrasó buena parte 
de las jerarquías urbanas. Esto no ocurrió en todos los casos: en la segunda mi-
tad del siglo IX el proceso de expansión del condado castellano parece haberse 
labrado sobre la base del control por los condes de determinados centros que 
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seguramente tenían un correlato territorial en forma de pequeños distritos su-
burbanos (Estepa Díez 1984), de los cuales algunos –como Amaya, Castrojeriz, 
o Lara– tenían ya una larga trayectoria desde la Antigüedad; otros –como Bur-
gos– podrían ser centros menores elevados a una posición superior en el nuevo 
orden político-territorial. Es especialmente llamativo el caso de Clunia, capital 
de toda la mitad oriental de la meseta norte en época romana, que se hunde en 
el siglo V (no llegó siquiera a ser obispado en época visigoda), pero reaparece 
en el X (aunque en una ubicación ligeramente desplazada) como centro más 
importante de este sector de la Ribera del Duero (Cepas Palanca 2006; Escalona 
2000-2001). Los territorios vinculados estas sedes se documentan en los siglos 
XI y XII como grandes distritos administrativos (alfoces), pero en casi todos los 
casos se puede comprobar –o, al menos, sospechar– que originariamente sus 
áreas de control directo eran mucho más modestas y que los alfoces posteriores 
resultan de un proceso de ampliación operado “desde arriba” por razones po-
líticas (para Burgos, ver Escalona 1997; para Clunia, Escalona 2000-2001; para 
Lara, Escalona 2002). Por la misma razón cabe pensar que los límites del espa-
cio directamente vinculado a la sede regia que solemos denominar territorium 
legionensis pueden obedecer más a alteraciones operadas desde mediados del 
siglo IX que a la pervivencia de tal unidad territorial desde la Antigüedad.
PEQUEÑAS UNIDADES TERRITORIALES SUPRALOCALES
Los centros urbanos (antiguos o de nueva creación) eran sólo una fracción, im-
portante pero minoritaria, de los centros territoriales de la meseta. La inmensa 
mayoría eran lo que solemos denominar convencionalmente “castros”: núcleos 
de menor entidad, normalmente emplazados en lugares elevados, muchos de 
ellos con ocupaciones anteriores de época protohistórica y/o romana. Las fuen-
tes los registran con una terminología diversa (castrum, oppidum, mas raramen-
te castellum) y, en realidad, constituyen una variada gama de asentamientos 
que va desde pequeños riscos fortificados sin apenas superficie ocupable hasta 
cerros amurallados que podían alojar una comunidad amplia y cuya diferencia-
ción respecto de los núcleos urbanos es discutible. Este tipo de asentamientos 
empieza a generalizarse en la meseta del Duero a partir de las etapas finales de 
la dominación romana y parece reflejar la cristalización de élites de pequeña 
escala arraigadas en territorios de poca extensión (Martín Viso 2002, 2006). En 
otro trabajo he sugerido que el surgimiento de estos centros parece haber ido 
en paralelo con la quiebra de la red de municipios de época romana y puede 
reflejar una fragmentación de las élites dirigentes y los amplios territorios de 
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éstos últimos ante la dificultad de sostener una relación ciudad-campo fluida 
(Escalona 2006). No es fácil saber en qué medida el estado visigodo fue capaz 
de comunicarse directamente con las élites castreñas y de utilizarlas como co-
rreas de transmisión del poder central hasta el siglo VIII (Castellanos García y 
Martín Viso 2005; Martín Viso 2008, 2008, 2006).
Lo que sí parece claro es que tras la desaparición del estado visigodo, y ante 
el fracaso de la dominación islámica en la cuenca del Duero, los castros, con 
sus élites y sus pequeños territorios, se convirtieron en la forma de articulación 
supralocal dominante en la región, donde su presencia se puede rastrear prác-
ticamente por todas partes. En el momento de incorporación de los territorios 
meseteños al reino astur muchas de estas unidades fueron la base a partir de la 
cual –mutatis mutandis– se conformaron los nuevos distritos administrativos, lo 
que implica que algunos de estos castros –pero en modo alguno todos– se vie-
ron reconocidos como centros de poder  territorial (Gutiérrez González 2000). 
COMUNIDADES Y ESPACIOS LOCALES
En el momento de incorporación al reino astur, la mayor parte de la población 
de la meseta del Duero vivía formando comunidades campesinas en pequeños 
asentamientos locales. En la media en que los campesinos constituyen la mi-
tad del binomio fundamental de la estructura de clase que podemos estudiar 
para los siglos X al XIII, estas unidades, que en la historiografía han recibido el 
nombre de “comunidades de aldea” (Estepa Díez 1998), constituyen el corazón 
de la mayor parte de las interpretaciones  sobre la formación de la sociedad 
feudal castellano-leonesa elaboradas durante los últimos cincuenta años. Se da, 
no obstante, la paradoja de que hasta hace muy poco nuestro conocimiento de 
las mismas –basado casi exclusivamente en documentos escritos– era bastante 
preciso en cuanto su estructura social, su universo jurídico-normativo o las rela-
ciones económico-sociales con los señores que acabaron por dominarlas como 
clase feudal. En cambio, era muy poco lo que se sabía sobre su materialidad, 
sobre caseríos y terrazgos o sobre su economía cotidiana, lo que daba pie a 
modelos más o menos especulativos que argumentaban acerca del carácter más 
o menos disperso y más o menos inestable de los asentamientos y los sistemas 
de campos, o sobre el papel colonizador y pionero de determinadas fórmu-
las monásticas como polos para la paulatina cristalización del poblamiento 
campesino. El referente inevitable en estos modelos eran las aldeas-parroquia 
plenomedievales, mucho mejor conocidas. En los últimos años, sin embargo, 
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el espectacular desarrollo de la arqueología de los asentamientos rurales al-
tomedievales está abriendo brecha en estas carencias, al tiempo que siembra 
dudas –sobre bases empíricas más sólidas– acerca de esos conceptos. Ahora 
empieza a ser posible imaginar modelos interpretativos en los que tengan ca-
bida cuestiones como el tipo concreto de cultivos practicados y sus rendimien-
tos potenciales, las especies de animales domésticos criadas y su importancia 
relativa, los procesos y técnicas de construcción del terrazgo agrícola, etc. 
Todavía más relevante para el tema que nos ocupa, la supuesta inestabilidad 
del caserío altomedieval parece ahora mucho más matizable, al igual que la 
idea de las iglesias rurales como polarizadoras del poblamiento. Gracias a ello, 
empezamos ahora a entrever las vías por las cuales será en el futuro posible 
definir de manera mucho más precisa la materialidad de las comunidades alto-
medievales de aldea de la cuenca del Duero. Sin duda, entenderemos mucho 
mejor la territorialidad local cuando podamos precisar sus instalaciones, su uso 
del suelo y los polos simbólicos de su territorio (centros de culto, necrópolis 
y otros referentes espaciales). Es dudoso, sin embargo, que la arqueología se 
baste a sí misma para construir esta imagen. La gran ventaja de la arqueología 
de períodos históricos es que cuenta con el concurso paralelo de los textos 
para comprender mejor la materialidad que analiza, incluso aunque la relación 
entre arqueología y textos deba ser objeto de un cuidadoso replanteamiento 
de cara al futuro (Moreland 2006). 
Un aspecto fundamental en el que la arqueología tendrá dificultades para avan-
zar en solitario es la definición de los diferentes niveles de articulación terri-
torial en los ámbitos rurales. Aquí será preciso hacer un esfuerzo para que el 
peso de la imagen plenomedieval no condicione la capacidad de imaginar 
realidades alternativas. En la mayor parte de la Cuenca del Duero, las comu-
nidades locales de los siglos XI y XII se caracterizan por un hábitat nucleado, 
una iglesia parroquial y un territorio local que explotan y defienden. Aún no 
tenemos estudios morfo-tipológicos exhaustivos de las aldeas plenomedievales, 
pero en una aproximación intuitiva, el fenómeno de aldeas cuyo caserío forma 
más de un barrio o incluso adopta un patrón polifocal parece ser minoritario. 
La identificación territorio local-territorio parroquial parece ser un factor crucial 
en la perfilación de este horizonte de territorialidad local, y además responde 
a un proceso que, aunque cristaliza en las últimas décadas del siglo XI, estaba 
en marcha desde el siglo X. Sin embargo, en otro trabajo he sugerido las razo-
nes por las que creo que este modelo de “unidades aldeanas homólogas” está 
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sobre-representado en las fuentes documentales de los siglos X-XI, a pesar de 
constituir solamente una parte del patrón de territorialidad de la época (Esca-
lona 2001). 
Analizando en detalle los textos es posible apreciar que estas células aldeanas 
–sin perder su personalidad diferenciada como núcleos de poblamiento– con 
frecuencia formaban parte de unidades territoriales de pequeña extensión, que 
podían incluir desde dos o tres a cinco asentamientos. Aparecen por toda la 
meseta del Duero y su configuración más habitual es a modo de pequeños 
valles o segmentos de valle, muy diferentes –por su escala modesta– de las 
comunidades de valle que han sido definidas para el espacio cantábrico (Díez 
Herrera 1990). Lo más normal (sobre todo en el ámbito castellano) es que estas 
articulaciones supralocales se detecten sólo a partir de la toponimia, en forma 
de secuencias de aldeas que comparten un mismo topónimo o parte de él (ver 
abundantes ejemplos en Escalona 2002), pero en ocasiones se muestran más 
elocuentemente, gracias a secuencias documentales más o menos explícitas, 
como es el caso, estudiado por Sánchez Badiola (2002) de Ribarrubia, junto a 
Sahagún, que se documenta como vallis en 946, como locus en 960 y como 
Villa Rubea en 987, alternancia que sugiere la presencia de un espacio relativa-
mente extenso pero dotado de una identidad unitaria, expresada en su topóni-
mo unitario. El caso es comparable al de Orbaneja, que he estudiado en otro lu-
gar (Escalona 2006), un pequeño sector enclavado entre la ciudad de Burgos y 
la Sierra de Atapuerca, que se documenta en el siglo X con un nombre unitario 
(Orbaneja), pero que en el siglo XI se revela como un espacio más complejo, 
donde existen al menos cinco asentamientos diferenciados y con estatuto seño-
rial diferente. Todo indicaría que se trata de aldeas individuales y diferenciadas, 
pero un célebre pleito de 1073 revela que Orbaneja –designado en el siglo XI 
como “valle”– integraba esos cinco lugares en una única estructura comunita-
ria, expresada en la comunidad de usos de pastos y montes y en la actuación 
mancomunada de las élites (infanzones) del sector. El paralelismo con el caso 
leonés de los infanzones del Bernesga y su actuación judicial unitaria en 1093 
es evidente (Estepa Díez 2007). A la hora de definir la territorialidad local, hay 
que contemplar la posibilidad de que se diesen fórmulas más complejas que la 
ecuación comunidad=núcleo de asentamiento=territorio local. La identidad co-
munitaria podía operar en varios planos: por ejemplo, en el plano estrictamente 
local para cuestiones relacionadas con los terrazgos agrícolas y de forma co-
lectiva para varios asentamientos en lo referente a montes, pastos y aguas. Este 
tipo de articulación, sin embargo, es muy difícil –si no imposible– de detectar 
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y de formular arqueológicamente y es un aspecto en el que la combinación del 
registro material, documental y toponímico resulta imprescindible.
Como he indicado, este tipo de articulaciones supralocales aparecen por toda 
la meseta del Duero, pero con diferentes grados de visibilidad en el registro 
documental. Como hipótesis, me permito sugerir que en el ámbito oriental la 
estructura extremadamente fragmentada del poder señorial tendió a ignorar las 
articulaciones supra-aldeanas, lo que a la larga acabo por borrarlas, mientras 
que en León es posible que algunas fórmulas como los llamados commissa re-
flejen la adopción de este nivel socio-territorial como base para el ejercicio del 
poder señorial. Piénsese, por ejemplo, en el caso del commissum de Bernesga, 
antes citado, o en el de Valderratario, junto a Sahagún, ambos consistentes en 
una sucesión de villas a lo largo de un estrecho segmento de valle (Sánchez 
Badiola 2002). Aunque la historiografía institucionalista tienda a ver estos ele-
mentos como fórmulas administrativas creadas directamente por el poder regio 
(Rodríguez Fernández 1982), parece más lógico pensar en entidades preexis-
tentes, cuya adopción como unidades de control señorial tendría pleno sentido 
por su vigencia socio-económica previa. 
Falta todavía mucha investigación –especialmente arqueológica– por realizar, 
pero tenemos ya bastantes elementos de juicio que permiten sobreponerse al 
peso de las teorías despoblacionistas y al déficit empírico de la escasez de docu-
mentación y comprender a caracterizar el tipo de poblamiento y de articulación 
social que existía en la Cuenca del Duero en el momento de su incorporación al 
reino astur. Admitiendo que se trata de una situación general de muy alta frag-
mentación, con una gran simplificación de las estructuras sociales y ausencia de 
articulaciones políticas de media o gran escala, parece haber razones suficientes 
para rechazar la idea de “poblaciones residuales” o “grupos humanos semi-nóma-
das” y pensar en realidades más complejas: asentamientos campesinos, a menudo 
articulados en segmentos de valle que incluían varios núcleos, formando a su vez 
parte de entidades territoriales mayores, como territorios castrales o suburbanos, 
con diferente peso relativo según zonas y momentos. 
3.3.  LAS EXPRESIONES TERRITORIALES
DE LOS PODERES SUPERIORES.
La monarquía astur-leonesa se construyó en gran medida a lo largo de un 
proceso dialéctico entre dos términos: por una parte, las colectividades que, 
con su propia lógica interna y modos de organización, ocupaban la meseta 
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del Duero; por la otra, el sistema político (incluyendo tanto las estructuras de 
poder como los propios grupos aristocráticos protagonistas) que las absorbió y 
las integró en una estructura más compleja y desigual. Este proceso sólo puede 
comprenderse teniendo en cuenta dos premisas: primero, que tanto las socie-
dades meseteñas como el sistema político superior fueron muy diferentes antes 
y después de la expansión y que ambos resultaron radicalmente transforma-
dos en el proceso; segundo, que la escala espacial y temporal del proceso de 
incorporación influyó decisivamente en sus resultados, aunque la variabilidad 
regional y comarcal es la nota dominante (para más detalles, ver Escalona y 
Reyes Téllez en prensa; Escalona en prensa). 
PODER REGIO, CENTRO Y PERIFERIA
Una de las virtudes de un enfoque centro-periferia es la capacidad para poner 
de relieve una paradoja fundamental. Mientras que la imagen de un poder re-
gio fuerte, activo y decisivo domina la historiografía sobre el desarrollo político 
del reino astur, la presencia efectiva y directa de ese poder regio resulta ser 
mucho más irregular en los distintos ámbitos y también en función del tipo de 
fuente que manejemos. De entrada, la documentación marca con claridad las 
diferencias (García de Cortázar y Ruiz de Aguirre 2002). En el ámbito leonés los 
monarcas aparecen frecuentemente otorgando documentos. En cambio, en el 
territorio del condado de Castilla sólo en dos ocasiones aparecen los reyes leo-
neses como protagonistas directos de los diplomas. Esto apoya la idea de  que 
el poder regio en la periferia castellana es fundamentalmente intermediado: los 
reyes no disponen de patrimonio directo y tampoco ejercen jurisdicción directa 
(ambas funciones quedan concentradas en manos de los condes castellanos). 
Del mismo modo, no hay en el ámbito castellano una sola inscripción que pro-
clame el poder de los monarcas leoneses, por contraste con los focos centrales 
del poder regio astur y leonés.  Bien es cierto que la mayor presencia epigráfica 
de la monarquía en la zona leonesa corresponde al reinado de Alfonso III, es 
decir, antes del desplazamiento definitivo de la capitalidad a León, pero marca 
bien el eje de progresión de la centralidad política.
Sería, sin embargo, miope negar que la monarquía cumplía un papel importan-
te en la periferia castellana. Por un lado, tanto la cronística leonesa (Continua-
cion de Alfonso III, Crónica de Sampiro) como la castellana (Anales Castellanos 
Primeros) dejan claro el importante papel del rey como líder militar en las 
ocasiones en que la presión andalusí sobre el territorio castellano se intensifica. 
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El rey no aparece como intrusión externa ni como figura rechazable, sino como 
salvador y garante del reino y de la Iglesia. Por otra parte, el consenso aristo-
crático que parece haber precedido a la emergencia de un liderazgo único en 
la figura de Fernán González en Castilla tiene un referente esencial en la mo-
narquía leonesa. Por contraste con las actuaciones prácticas de los condes, muy 
sujetas a los vaivenes políticos y a las intrigas cortesanas, y por contaste con la 
ideología anti-leonesa que se impuso en el siglo XII, en los años centrales del 
siglo X lo que caracteriza la política castellana es el desarrollo de una legitimi-
dad monolítica en la que los referentes inexcusables son el monarca leonés y 
el conde castellano, y que tiende a proyectar una imagen ideal de unanimidad. 
El mejor exponente de esta ideología oficial es el monasterio de San Pedro de 
Cardeña, estrechamente vinculado a la corte condal, y probable escenario de la 
redacción de los Anales Castellanos Primeros. Los escatocolos de la documen-
tación de Cardeña posterior a 930 son de una monótona repetitividad: mención 
del rey, mención del conde, en contraste con la mayor variabilidad que se da en 
otros escritorios. En otras palabras, la práctica política de los condes castellanos 
podía ser de gran autonomía respecto de León, pero los fundamentos ideoló-
gicos de su legitimidad dependían muy estrechamente del referente regio, un 
referente que no se cuestionaba en el plano simbólico.
LA RED EPISCOPAL
La red episcopal es un excelente indicador sobre los niveles superiores de la 
articulación territorial del reino. En este sentido, como ha sido señalado, el 
ideal de restauración neo-goticista de época de Alfonso III no pasa de ser un 
mero envoltorio ideológico para una realidad más compleja, marcada por el 
hecho de que parecen ser los monarcas quienes deciden qué lugares han de 
ser sede espicopal (López Alsina 2007). Tomemos como jalones dos textos. En 
primer lugar, el poema inserto en la Crónica Albeldense bajo la rúbrica Noti-
tia episcoporum cum sedibus suis (Crónica Albeldense, XII, ed. Gil Fernandez, 
Moralejo, y Ruiz de la Peña 1985) y que presenta al rey Alfonso III rodeado de 
sus obispos en apostólico número de doce. Incluso un texto tan ideológico y 
programático como este –y que merecería una revisión para tratar de ajustar su 
cronología– no puede evitar reflejar una realidad compleja, que sólo tiene que 
ver relativamente con la organización episcopal visigoda. Las sedes de Oviedo 
y León quedan como huellas de la expansión meridional del poder central. La 
desaparición de Braga juega en una dirección análoga (López Alsina 2007; Mar-
ques 2007). En el ámbito oriental, llama la atención la mención de dos sedes 
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(Veleia y Osma), con omisión de Palencia y Oca. En segundo lugar, un docu-
mento de Celanova del año 949 (Andrade Cernadas 1995, doc. nº 191) completa 
esta imagen con las sedes de Zamora, Salamanca, Simancas, Muñó y Valpuesta. 
De nuevo tenemos una imagen que mezcla centros de antigua raigambre con 
innovaciones recientes. Es posible que en el entorno regio inmediato (y más en 
el siglo X que en el IX, es decir, en torno a León) se diese una tendencia a fijar 
las sedes episcopales, dotándolas de un mayor sentido de territorialización. En 
cambio, en el flanco oriental, da la impresión de que los obispos documentados 
hasta tiempos de Fernán González tienen poco que ver con la estructura terri-
torial o con la red episcopal visigoda (comp. Martínez Díez 1984; Martín Viso 
1999). Parece tratarse más bien de personajes que van unidos, como un atributo 
más de poder, a los principales aristócratas de esas regiones, especialmente a 
aquéllos que –como es el caso de Gonzalo Téllez de Lantarón – llegan a com-
petir por la supremacía (Escalona y Reyes Téllez en prensa; Estepa Diez 2009).
DISTRITOS Y TERRITORIOS
Pero ¿cómo se producía el entronque entre la alta esfera política y la realidad 
social de base? Después de los estudios de base territorial de las últimas dé-
cadas, parece claro que la correa de transmisión clave era la articulación de 
distritos administrativos. La cuenca del Duero estaba organizada, como hemos 
visto, sobre la base de una larga serie de unidades territoriales que respondían 
a las formas de organización interna de los habitantes de la región antes de 
su incorporación al reino astur. Estos pequeños territorios constituían el techo 
de la complejidad organizativa para las sociedades meseteñas. Al incorporarse 
al reino astur, se convirtieron en las piezas básicas del control territorial, pero 
no de forma mecánica e inmediata. De entrada, no todos los territorios pre-
existentes se reciclaron como distritos administrativos. En muchos casos, la 
documentación permite adivinar la existencia de unidades de este tipo que 
quedaron englobadas en distritos mayores, o bien que sufrieron recortes en su 
extensión. En otros trabajos he argumentado cómo los alfoces dependientes 
de algunos grandes centros de poder castellanos, como Burgos, Muñó o Lara 
parecen haber crecido englobando otras unidades territoriales, como el valle 
del río Cabia, al sur de Burgos, o recortando la extensión previa del pequeño 
alfoz de Ausín (Escalona 1997). Además, la extensión de los alfoces no perma-
neció estática, sino que fue variando en el tiempo en razón de circunstancias 
históricas cambiantes. Por ejemplo, la configuración del enorme alfoz de Clu-
nia cartografiado por Martínez Díez (1987) es resultado de las circunstancias 
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políticas de la frontera del Duero a fines del siglo X y supone la absorción de 
otras unidades menores circundantes que inicialmente no formaban parte de él; 
del mismo modo, Lara fue ampliando su distrito durante el siglo XI, más como 
consecuencia de la pujanza del poder aristocrático arraigado en la zona que por 
decisiones directas del poder regio (Escalona 2002).
Cabe preguntarse, pues, hasta qué punto existió una política clara de “reciclar” 
las estructuras territoriales preexistentes como distritos administrativos. A veces 
parece que el poder astur-leonés se limitó a controlar e instrumentalizar los 
centros territoriales (civitates, castra) que ya existían, junto con sus respectivos 
territorios: Sollanzo o Coyanza, en León; Lerma, Escuderos o Muñó, en Castilla, 
por ejemplo. En muchos otros casos, como se ha visto anteriormente, se dieron 
claras alteraciones, tanto en León como en Castilla. Pero en casos concretos, la 
propia forma de los territorios es una pista. Hay determinadas formas elonga-
das que –incluso aunque a veces sigan un curso de agua– más que reflejar una 
articulación territorial coherente parecen responder al proceso de expansión 
de un poder aristocrático. Así lo sugieren el territorio de Ceión-Cea o, sobre 
todo. el de Monzón, que parece buscar una franja de espacio entre los límites 
del poder condal castellano y los de otros centros como Saldaña o Carrión. Es 
dudoso que estas delimitaciones tuvieran sentido antes de la incorporación al 
reino astur-leonés, donde cobran toda su significación y, probablemente, más 
como reflejo de intereses aristocráticos que como resultantes de políticas or-
questadas por el poder regio.
ARISTOCRACIAS VISIBLES E INVISIBLES
En este sentido, un factor diferencial claro entre el ámbito leonés y el castellano 
es que en el primero es mucho más perceptible la actuación de la aristocra-
cia al frente de los territorios. Desde las actuaciones de Gatón en el Bierzo y 
Astorga hasta la definición de centros condales como Cea, Saldaña o Monzón, 
podemos ver a los aristócratas  operando al frente de distritos administrativos 
y ejerciendo facultades jurisdiccionales (Torre Sevilla-Quiñones de León 1998). 
Es poco operativo acudir a distinciones muy estrictas entre las esferas pública 
y privada y entre la actuación jurisdiccional de estos personajes y sus intereses 
patrimoniales. Las distintas facetas se solapaban con facilidad. Sin embargo, es 
llamativo comprobar que en el ámbito castellano la información sobre aristócra-
tas al frente de distritos territoriales es prácticamente nula. Dada la enorme ex-
tensión del condado castellano, es casi obligado pensar que tuvieron que darse 
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actuaciones de este tipo por parte de la aristocracia castellana, pero apenas han 
dejado huella documental. La razón estriba, en buena medida, en la antes citada 
cultura política de la unanimidad que se establece bajo Fernán González y que 
tiende a borrar las huellas de las actuaciones jurisdiccionales de los aristócratas. 
De hecho, los escasos textos que iluminan el período anterior a Fernán Gonzá-
lez son mucho más explícitos en mostrar una multitud de poderes aristocráticos 
compitiendo y actuando desde centros de poder diversos (Estepa Diez 2009). 
De esta manera, conocemos relativamente mejor las dimensiones patrimoniales 
del poder de la aristocracia castellana (Álvarez Borge 1996), mientras que los 
alfoces se nos muestran como estructuras de poder quintaesencialmente con-
dales. Sólo muy raramente los documentos reflejan actuaciones aristocráticas 
con carácter subordinado, como las del merino de Clunia, Rodrigo Gudestioz, 
a fines del siglo X (Ubieto Arteta 1962, doc. nº 54) o directamente un ejercicio 
directo del poder sobre un territorio, como el que parece atribuirse en 970 a 
Gonzalo Gudestioz sobre Juarros (Martínez Díez 1975-1976, docs. nº 1 y 2).
Las diferencias entre las dos aristocracias pueden no acabar ahí. Aunque todavía 
no se ha realizado un análisis comparativo sistemático, da la impresión de que 
en el ámbito leonés los patrimonio aristocráticos tenían mayor capacidad para 
absorber, junto con multitud de bienes y derechos fragmentarios y dispersos, 
unidades de poblamiento enteras, ya fuesen asentamientos locales, ya algunas 
de esas pequeñas unidades supralocales  que parecen subyacer a los llamados 
commissa. En cambio, en Castilla, el grado de fragmentación de la propiedad 
aristocrática es altísimo. Sus patrimonios se componen de tierras y campesinos 
dependientes, pero son minoritarios los casos de lugares íntegramente poseídos 
por un señor. En otro trabajo he sugerido que esta configuración puede contri-
buir a explicar el ascenso de la behetría como forma señorial característica del 
espacio castellano en la Plena Edad Media (Escalona 2001; Estepa Díez 2003) 
y, desde luego, tiene cierto peso en el impacto territorial de la aristocracia. En 
Castilla el volumen y grado del control de distritos por poderes aristocráticos 
diferentes de los condes es una incógnita, pero no parece que los alfoces caste-
llanos sean por norma resultantes de intereses nobiliarios en expansión.   
4.  AGENDAS DE TRABAJO PARA EL FUTURO 
El conocimiento de la territorialidad altomedieval en el noroeste peninsular ha 
progresado muy notablemente en las últimas dos décadas. Algunas barreras 
historiográficas, como la ortodoxia despoblacionista, han caído definitivamente, 
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abriendo la puerta a enfoques más ricos y constructivos. Otras barreras, como la 
falta de convergencia entre historiadores y arqueólogos, tanto a nivel investiga-
dor como académico, están lejos de caer, pero empiezan a verse movimientos 
esperanzadores. En el terreno empírico, todavía es un desideratum a medio 
o largo plazo poder contar con un registro arqueológico de densidad y cali-
dad suficientes para poder elaborar y poner a prueba modelos suficientemente 
densos y matizados, pero al menos ahora sabemos que los elementos del po-
blamiento altomedieval están ahí, esperando ser investigados y sabemos cuáles 
son los métodos a aplicar para abordarlos. Necesitamos, eso sí, avanzar en una 
doble dirección: aumentar el registro de asentamientos aldeanos excavados en 
extensión y ampliar la investigación a otras categorías de asentamientos: cas-
tros, cabeceras territoriales, centros urbanos, etc. Convendría, además, estable-
cer agendas específicas para la excavación de algunos tipos de yacimiento muy 
especiales, como establecimientos monásticos de segundo rango, palatia aris-
tocráticos o centros productivos, como ferrerías o alfares. Y muy especialmente, 
seria deseable contar cuanto antes con ejemplos de paisajes aldeanos comple-
tos investigados de manera integral. Igualmente, sería deseable intensificar el 
análisis retrospectivo de la documentación, especialmente en el área leonesa, 
donde es más abundante, para tratar de densificar la información disponible 
sobre las estructuras territoriales anteriores a la incorporación al reino astur-
leonés. Finalmente, debe tenderse a integrar todo este volumen de información, 
junto con cartografías cada vez más precisas, en bases de datos espaciales que 
faciliten el acceso y el análisis combinado de fuentes tan heterogéneas. Hay 
asignaturas pendientes que necesitamos superar a medio plazo, como es la 
construcción de una tipología y una jerarquía de asentamientos y territorios a 
escala de todo el reino, o la definición de la economía del período astur-leonés 
y su evolución, para tratar de comprender los fundamentos materiales y los 
ritmos del desarrollo político que conocemos mejor. 
En el horizonte debe estar presente la necesidad de superar el localismo miope 
y las polémicas esencialistas y tratar de insertar la investigación sobre el no-
roeste peninsular altomedieval en debates que tengan sentido en un contexto 
continental. En definitiva la situación no es idílica, pero, vista en su evolución 
a lo largo de los últimos veinte o veinticinco años, pienso se abre un horizon-
te más estimulante y prometedor que nunca para las futuras generaciones de 
investigadores. 
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Instituto de Estudios Riojanos
“La Edad Media es, ante todo, una época  campesina:
 la tierra es entonces la gran protagonista (…)
A través de las relaciones con la tierra se estructura toda la jerarquía social”
José Ángel García de Cortázar
El dominio del monasterio de San Millán de la Cogolla
Este año la Semana de Estudios ha sido especial para todos, y no sólo por 
celebrar ya veinte ediciones, sino por haber rendido homenaje a uno de los 
grandes medievalistas de nuestro país: José Ángel García de Cortázar. A lo largo 
de todos estos años, sus libros, artículos y trabajos se han colado tanto en las 
conferencias como en las páginas que recogen toda la bibliografía utilizada 
para llevar a cabo cada una de las semanas. En esta ocasión, las conferencias 
han versado sobre los estudios realizados por García de Cortázar a lo largo de 
su carrera, centrados principalmente en el espacio medieval, su configuración 
y organización , así como los monasterios, tras la publicación de su obra El 
dominio del monasterio de San Millán de la Cogolla (siglos X al XIII), conside-
rada una de las obras más importantes sobre Edad Media, no sólo por el tema 
a tratar sino por la metodología utilizada.
Y al igual que se han estructurado las conferencias se ha organizado la biblio-
grafía, para poder acceder a ella de una manera más eficaz y lógica.
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En una primera parte se han reunido las obras que hacen referencia a los mo-
nasterios, haciendo hincapié en la historiografía existente en cada una de las 
zonas de España estudiadas a lo largo de los años, así como la memoria histó-
rica que ha surgido y se ha creado (o manipulado) con el paso del tiempo. En 
segundo lugar aparecen las referencias a las comunidades campesinas, muchas 
de las cuales están relacionadas con los monasterios, en situación de depen-
dencia. Por último, un apartado recoge la bibliografía relativa a la organización 
del espacio. Los dos primeros apartados referidos a la organización a través de 
la monarquía y la iglesia, mientras que los siguientes muestran la bibliografía 
referente a cada zona geográfica de la Península Ibérica.
En definitiva, queremos ofrecer la bibliografía de la formas más práctica posi-
ble, para que todos aquellos que se acerquen tengan la oportunidad de encon-
trar las mejores herramientas para conocer y estudiar cada uno de los temas 
tratados durante esta Semana.
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